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Ninety-second 
Commencement 
Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 9, 1962 
-
Spring 1962 
Master of Science 






Thief River Falls 
Baker, Joseph Harold 
Kalash, Willard Loren 
Lieske, John Harlan 
Ulven, Milford Theodore 
Schmidt, Robert Wayne 
Stockman, George Frederick 
Bachelor of Arts 
Anderson, Gary Allyn 
Behler, Larry Ellsworth 
"Cesario, Glen Allen 
Christiansen, James Eldon 
Claessen, Jerome Peter 
Daniels, Gary Arthur 
Ehlenz, Richard Michael 
Erickson, Daniel Lee 
Ernst, Dennis Benedict 
Fandel, John Francis 
"Frey, Karen Annette 
"Hansen, Joanne Lou 
Hein, James Richard 
Hickman, James Arthur 
Hinderks, Robert Hilko 
John, Dennis Steven 
Klick, Beatrice Marie 
"Kurvers, James Theodore 
LaGrey, Patrick Kenneth 
Lewis, Gary Wilbur 
Lindberg, Robert Ralph 
Macgowan, Peter Stainforth 
Marquardt, Dennis Duane 
Melby, Sandra Sue 
Miller, Kenneth Robert 
Milton, Bruce Silas 
Mohs, LeRoy Nicholas 
Monnot, Michel R. 
Nessa, David Lee 
Newstrom, Herbert Keath 
Olson, Howard Dale 
Ottenweller, Terry Strain 
Pauley, Donald Lloyd 
"Reither, Kenneth Malcolm 
* - Scholastic Honors 



































Retka, Louise Annette 
Revering, Louise May 
Rudbeck, Kahren Mary Ostenso 










""Sheils, Howard Dean 
Slaney, Robert Reginald 
Starkey, James William 
Zeher, John Richard 
"Zellmer, Roger Lee 
Bachelor of Science 
""Amundson, Patricia Ann 
Anderson, Harold Lloyd 
Anderson, Jilene Carol 
Anderson, Joel Gotfred 
Bartz, Norita Bertha 
""Bauer, Mary Ann 
"Behr, Philip Roach 
Benson, Pauline Ruth 
Bieber, Cecile Elizabeth 
Billings, Colleen Elizabeth 
Bischoff, George William 
Blahosky, Paul Preston 
Borrell, Daniel Joseph 
Bosma, Douglas Arthur 
Brand, MacRobbie 
Brockpahler, Delores Jean 
Brading, Rodney Charles 
Brown, Judy Hope Cramer 
Buescher, Nancy Jean 
"Busch, Richard Henry 
Bussell, Don Eugene 
Campbell, Kenneth Leo 
Chirhart, Duane Louis 
"Christensen, Karen Kay 
Coburn, Don Amber 
Coffman, Merrie Jean 
Covey, Carol Jean 
Crocker, James Luther 
Curtis, Barbara Ann 
DeFonso, Mary Phyllis 
""Deutz, Glenn Gerard 
"Devereaux, Patricia Ann 
Deyak, Robert John 
Diercks, Lyle Leroy 
Dixen, Elaine Helen 
Dorle, Laura Theresa 
Dupay, Alec 
Edquist, Joyce Johanna 
* - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 






































Eiynck, Janet Margaret 
"Engquist, Agnes Mae Harris 
Erickson, Sharon Ann 
Erickson, W. Edwin 
Erskine, Roger Arner 
Ferche, Dennis Stephen 
Fors, Dennis Charles 
Fors, Marlene Frieda Krech 
Fortier, Gerald Roland 
Fox, James Michael 
"Fulton, Karen Ann 
Gaarder, Ronald Evan 
Gallus, Delores Gertrude 
Gray, Lloyd Vernon 
"Gunderson, Glenn Arnold 
Gunter, Dorothy Mary 
Habstritt, Eileen Marie 
"Hann, Mary Arlynn Therese 
Hansen, William Ralph 
"Harris, Larry Allen 
Hartkopf, Lorrayne Jean 
Helgeson, James Arthur 
Hellickson, Norman Arthur 
Hendricks, Robert Clarence 
"Herbst, Dorothy Mae 
Hesslund, Robert Stanley 
Hilker, Gerald 
Hilker, Mary Louise 
Hilsen, Lowell Ben 
Huglen, Anna 
"Huls, Celia Catherine 
Jedlika, Carol-Ann 
Jenkins, Evelyn Lavar Rush 
Jensen, Joanne Joy 
Johnson, Ethel Marie 
Johnson, Gerald Theodore 
Johnson, Judith Ann 
Johnson, Marie Gladys 
Johnson, Robert Wayne 
"Johnson, Rodney Arthur 
Johnson, Ruth Ann 
Judd, Shirley Ann 
Kangas, Gordon Edward 
.Kealy, Ronald Patrick 
Kelly, Rose Mary 
Kilian, Diane Pearl Dolan 
Kiloran, James 
Knippling, Barbara Jean 
Knudson, Stanley Reuel 
Kragenbring, Marlys Colleen 
"Krause, Earl Lyle 
• - Scholastic Honors 







South St. Paul 












































Krupke, De Vona Marie 
Kuryatnik, Carole Ann 
"°Kusserow, Karen Elizabeth 
Lanes, Linda Mae Dilley 
Langren, Kathryn Jeanette 
""Larson, Corinne Sue 
Ledin, Dennis Stanley 
Lee, John Nordell 
"Lee, Margaret Agnes 
Leighton, Susan Alice 
Lindeman, Thomas Edgar 
Litchy, Sandra Mary 
Lohman, Judith Ann 
Love, Stuart Elmer 
Maas, Sandra Marie 
Magnus, Douglas Leslie 
Maki, Richard Wayne 
Marshik, Arlie Gertrude 
Maynard, Karen Lucile 
""Medin, Roger Manley 
Midtling, Roselea Karen 
Monson, Donald Peter 
"Montgomery, Terrence Patrick 
Mortenson, Harley Dean 
"Myers, Monica Marie 
N arveson, Donald Owen 
Neitzel, Romelle Mae 
Nelson, Dona Mae 
Nelson, Marlys Marie 
Nelson, Otto Theodore 
Noreen, Mildred Ellen 
Notch, LeRoy Joseph 
"O'Donnell, Terrence George 
Oehrlein, William Philip 
Olson, Phyllis E. Ostlund 
Olson, Roger Allan 
Olson, Shirley Bernice 
Opem, Linda Lou 
"Oss, John Per 
Parker, Gary Ralph 
Pepin, Nancy Lou 
Peterson, John Edgar 
Peterson, Ralph Raymond 
Petrich, Joan Helen 
Phillips, Sharon Lee 
Pihlstrom, Judith Mart 
"Plants, Mary Louise 
Pleidrup, Phyllis Jean 
Raiber, Kenneth Wayne 
"Rinke, Orrin Virgil 
Roste, Myron LeRoy 
* - Scholastic Honors 




















































Rundell, Lois Joy 
Rydeen, Rodney Dennis 
Sabrowsky, DuWayne Herbert 
Sahlstrom, Lavonne Lee 
Sahlstrom, Paul Nathaniel 
Samuelson, John Marvin 
Sanderson, Robert Ben 
Savage, Bruce Charles 
Schleif, Sandra Jeanine 
Schneider, N;mcy Louise 
"Schuette, Annette Marie 
Sitko, June Virginia 
Slettom, Linnea Cecilia 
Smith, Belva Carol 
"Smith, Bonnie Lee 
Somero, William Michael 
Sowada, Vernon Severin 
Spescha, Kathleen Caroline 
Strombeck, Petronella Diane 
Stulc, Mary Agnes 
Suomala, Esther Eleanora 
Super, Violet Louise Molde 
Svigel, Mary Jean Catherine 
Swisher, Lowell Louis 
Szczech, Stanley Stephen 
Thielges, Dorothy Catherine 
Thiry, Richard Anthony 
Tofteland, Elard Vinard 
Tomczik, Donald William 
Trageser, James Eugene 
Triebel, LeRoy Ernest 
Umerski, Myron Sylvester 
VanCamp, Raymond Danner 
Vincent, Carol Jeanne 
Weaver, Ronni Beth 
Weckwerth, Kenneth Dean 
""Wedum, Judith Bates 
Weis, Billy Dean 
Werner, Dale Emil 
Wilson, John Alexander 
Witte, Sandra Jean 
Associate in Arts 
Fries, Donna Kay 
""Hanson, Katherine Lee 
Nicolai, Helen Irene 
Quinn, James Edmund 
'Winkelman, Marilyn Frances 
• - Scholast ic Honors 
















































Master of Science 
Graeve, James Joseph St. Cloud 
Bachelor of Arts 
Bonde, Earl Herman 
Christensen, Donald Edward 
Douvier, James Michael 
Erickson, Dennis Erick 
"Hegg, Wayne Charles 
Hockert, Charles William 
Latterell, James A. 
Mitteness, William Charles 
Ojanen, Raymond Edwin 
"Olson, Geneva Phyllis 
Patek, Geraldine Hazel 
Rebischke, William Emil 
Ross, Robert Allen 
Soderlund, Charles LeRoy 
Tufto, Donald Vernon 

















Bachelor of Science 







Anderson, Dean Errol 
Anderson, Patricia Jane 
Anderson, Pauline Charlotte 
Barth, Phyllis Mary 
Beckman, Marian Volker 
Beshears, Charles Dvorak 
Beuning, Stella 
Billehus, Robert Melvin 
Boonstra, Alton James 
"Buck, Robert Lawrence 
Carruth, Donald Ray 
Cowle, JoLeen Lucile 
""Davis, Nanette Joan 
Eikmeier, Viola Margaret 
Ewest, David Bernard 
"Hansen, Bonnie Lon 
"Hanson, Karen Pauline 
Harmer, Roger Allan 
Hartkopf, Allan Charles 
• - Scholastic Honors 














Hauck, Victor Eugene 
Hersch, Irma Lucille 
Holl, Leo Thomas 
Honkola, Harold Matthew 
Jezierski, George Stephen 
"Johnson, Orrin Thaddeus 
Kane, Thomas Carl 
Keeler, Audrey Leone 
Kennedy, Sandra Johnson 
Kiecker, Audre Marie 
Klepel, David Richard 
Korbel, Emil George 
"Kothmann, Margret Frances 
Krolzek, Marie Augusta 
"Lawrence, Marilyn Jane 
Lerschen, Mary Pat 
Levant, Richard Samuel 
Long, James Cameron 
Muggli, James Marc 
Mulloy, Mary Elizabeth 
Nathe, Lorraine Rose 
Nelson, Robert Thomas 
Niles, Catherine Ann 
Niininen, Karen Elizabeth 
"Olson, Ronald Clifford 
"Pike, Betty Broman 
Portele, Alice Doris 
Press, Richard John 
Rian, Francis Joseph 
"Rosenhammer, Martin 
Ryding, Gerald Arthur 
Schmitz, Richard Gregory 
Schulte, Paul Joseph 
"Sederquist, Mark Willard 
Skala, Marguerite Mary 
Smith, Lucile Ann 
Sudtelgte, Luella Verna 
Svela, Barbara Ann 
Swatosch , Robert Wallace 
"Taylor, Robert Stanton 
Thering, Eva Marie 
Tostenson, David Allen 
vVeir, Robert Lee 
Whiting, Woodson Melanie 
Zurn, Gregory Nicholas 









St. Louis Park 
St. Cloud 
Minneapolis 



































Associate in Arts 
Schmidt, Karen June Lowry 
• - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 
Fall 1961 
Master of Science 
Johnson, Joseph Arnold Mora 
Bachewr of Arts 






Fish, Darril George 
Fruth, Gary Nicholas 
Johnson, George Barton 
Kluver, Dennis Arlen 
Loeffler, Charles Wayne 
Lyons, James Charles 
Nomeland, Leslie Cornell 
Nyberg, James Robert 
"Reitan, Eldred Oliver 
"Schroeder, Peter Frank 







Bachelor of Science 
Baker, John Douglas 
Baker, Margie Marie 
Baysa, Assazenew Addis 
Bengtson, Mary Josephine 
Benson, Robert Elmer 
Bergstrom, Joyce Louise 
Beumer, Joan Mary 
Blanz, Douglas Owen 
Braun, James Alfred 
Brown, Leroy Franklin 
Castellano, Raymond Joseph 
Cavanaugh, Ronald Arthur 
Christenson, Loren Gary 
"'Chryst, Carol Martha 
Coran, Regina Joan 
Dahlman, Douglas Lee 
Dahlquist, Thelma 
Deretich, Sam 
Grams, Charles Edward 
Groehler, Ralph Theodore 
Grosz, Delores Amanda 
Hartfiel, Richard Thomas 
Henkel, Neil LeRoy 
Iverson, James Alwyn 
* - Scholastic Honors 

























Iverson, Muriel Elaine 
Johnson, LeRoy Dennis 
Kiera, Kirsten Anne 
Kramer, John Joseph 
Kreis, Gretchen 
"Leuty, Peter Amos 
Loose, Shirley Roselyn 
Lorentz, Agatha Mildred 
Mejdrich, Barbara Carol 
Meyer, Edwin Cyril 
Meyer, Gerald Otto 
Myers, Michael Linden 
Norquist, Bert Edman 












Great Falls, Montana 
Parker, John Alden 
Quarnstrom, Martha Schillinger 
Rime, Winifred Eleanor Marr 
Rodeberg, Victoria Arntzen 












Salo, Alvin Arthur 
Sax, Betty 
Seavey, Daniel Blake 
Sellers, John 
Skinner, Dwight Bernard 
Slocum, Harold Wesley 
Spicer, Richard Grant 
Stein, Douglas Anthony 
Strom, Linda Lee 
Swanson, Lydia Christine 
Swedenburg, Nancy Jane 
Tschimperle, Daniel Joseph 
Urness, James Allen 











II Summer Session 1961 
Master of Science 
Cates, Melinda Johnson 
Dahl, Lillian Anetta 
Domanoski, Richard Stanley 
Hagen, Owen Arnold 
Larson, Larry 
Erler, Arthur Lawrence 
Herges, Peter Mathew 
Johnson, Donald Albert 
• - Scholastic Honors 









Johnson, Genevieve K. 
Mergen, George S. 
Mourin, Charles Frederick 
Norgaard, Frances Lynch 
Nylund, Donald Richard 
Reichard, Drusilla 
Rooney, Jerome George 
Schramm, David Alfred 
Smith, Daniel Glen 
Scott, Myrtle Josephine 
Bachelor of Arts 
Anderson, Charles William 
Bares, James Franklin 
Conrad, Lutz Adolf 
Gotfredsen, James Allen 
"Ross, David Lloyd 
Shurb, Gerald Kenneth 
Tollefson, Curtis Owen 
""Townsend, Bruce Alan 
Bachelor of Science 
Amundson, James Richard 
Anderson, Lillian Agnes 
Baker, James Arnold 
"Bartholow, Martha Ellen 


























Benson, Irene Ellen Nyberg Sylmar, 
Bergstrom, Geraldine B. Kennedy 
Bergstrom, Mary Carolyn 
Berlin, Karl Arthur 
Blade, Lois Elinor Olson 
"Boelter, Edna Louise Dietrich 
Borsgard, Peder Frederic 
Buisman, Harlon Truman 
Bullert, Everett Fred 
Burmeister, Gerald Arthur 
Cadwell, James Ray 
""Christensen, Nancy D. Cowell 
"Christenson, Paul Francis 
Davis, Carol Ann 
"Determan, William Michael 
Dilley, Sandra Jean Nelson 
Dunning, Patricia Ledin 
Edman, Richard Edward 
Elmes, Charity 
Er.ickson, Mildred H. Jacoby 
• - Scholastic Honors 



















"Fredeen, Idell Ethelyn 
Grant, Reed Alson 
Graue, Mabel Henrietta Amble 
"Gresko, Helen L. Arbogast 
Hagstrom, Roger Dale 
Hansen, Henrietta Mary 
Hanson, Elaine Marie 
Henry, Nellie Viola 
Hickel, Leone Dorthea 
Hilgren, Dennis Lee 
Hill, Richard Eli Allen 
Hill, Richard Roberts 













Jacobson, Rudella Cecelia Maursetter 















Johnson, Elsie Christine 
Justin, Barbara Jean Sundquist 
Kammeier, Thomas Howard 
Karls, Kathleen Mary 
Keehr, Marilyn Agnes 
Kingston, Lydia Clara 
"Knierim, Iva Ruth 
Koep, Barbara Lou 
"Lacher, Robert Joseph 
"Landeen, Marcia Grace 
LaRock, James Delano 
Mount 
"Larson, Agnes Emma Studt 
Larson, Edna Christopherson Concord, 












Laumeyer, Shirley Helen 
LeRicheux, Phoebe Evangeline 
Lindell, Marjorie Edith 
Lindgren, Arlys Jean Hauser 
Lorenz, Lee Hudson 
Lundberg, Janice Irene Cushing 
Lytle, Dennis Carlton 
"Martinetto, Sharon Rose 
Mayer, Josephine R. Kittelson 
McCollins, Cecile Clare 
McGowan, Gerald Willard 
Moore, Vernon Arthur 
Nallick, Richard Leroy 
Nyhammer, Alden Kenneth 
Ogren, Roger Wallace 
Olson, Clifford Louis 
Olson, Diane Virginia 
Ondracek, Ramona Mary 
Pederson, Betty Loraine 
Peterson, Mabel 
Peterson, Raymond Gerald 
Pietrowski, Betty Lucille 
* - Scholastic Honors 















Poncelet, Cecilia Marie 
Postudensek, James Louis 
Prushek, Howard Allen 
Quitney, Paul Gerard 
"Rasch, Loretta May 
Rausch, Norma Ann 
Richardson, Robert Ray 
Riestenberg, Dolores Mary 
"°Rowe, Wayne Arden 
Ruff, Richard Joseph 
Ryti, Robert Gary 
Sales, Gerald Marion 
Sayers, Gordon Lumberg 
Schmitt, Robert John 
Schmitz, Joan Genevieve 
""Schomer, Margaret Catherine 
Schuette, Daniel Robert 
Shay, Melvin John 
Shosten, Helen Myrle 
"Sieckert, Grace Ethel 
"Silseth, Esther Helen 
"Soderlund, Eunice Roseline 
Stafford, Mary Ann 
"Stamman, Gary Clinton 
"Steinke, Esther Nora 
"Streed, Phyllis Jean 
Teders, Roberta Janice 
"Thom, Edward 
""Tokheim, Roger L. 
Tomes, Rosemarie 
Tommerdahl, Virginia Cronin 
Trandahl, Douglas Arden 
"VanOfferen, Mary Alice 
Vogt, Janice Kay 
W aletski, James Joseph 
"Wettstein, Karen Marie 
Wicht, Joan Emma Las 
Wittnebel, Audrey Anderson 
"Wolbert, Warren Delano 
Wunderlich, William Earl 
• - Scholastic Honors 









































I Summer Session 1961 
Master of Science 
Bargabus, Alma Clara 
Bachewr of Arts 
Anderson, Craig Russell 
Aufderhar, Eugene Clarence 
Cadwell, Sharon Leona Ellison 
Cashman, James David 
Chmielewski, Michael John 
Doege, Denis Ambler 
Ellis, Dean Edwin 
Jilek, Loren Ernest 
Karls, Ronald Marshall 
Kelly, William Eugene 
Laabs, Marvin Canton 
Mitchell, James Bernard 
Roesler, Curtis Kallemeyer 
Saurer, Dolores Ida 
Schmit, Francis Michael 
Spors, Robert Francis 
Sundberg, Wesley Arthur 
Thornton, Ronald N. 
Bachewr of Science 
Aleckson, June Ann 
Bjokne, Sylvia Carrie 
Blonigen, Mary Louise 
Bluhm, Eunice Mae Steinkraus 
Bock, Luanne Margaret 
Booth, Frank William 
Borene, Iola Lanes 
Brula, Frank John 
Bujalski, Hildegarde Ann 





























West Lafayette, Indiana 
Campbell, Raymond James Pequot Lakes 
Carey, Doris Charlotte Foster Osakis 
Carpenter, Blanche Doris St. Cloud 
Cheney, Evelyn Wilma Milaca 
Crandall, Judith Claire Pine River 
Dahlstrom, Peter Reuben Milaca 
0 Daniels, Bette Janima Kandiyohi 
• - Scholastic Honors 
•• - High Scholast ic Honors 
DeLong, Mary Elizabeth Hutchinson 
Dorle, Patricia Ann St. Paul 
Dynan, Lillian K. Annandale 
Eileen, Alma Selma Haase Parkers Prairie 
Ekvall, Pauline Elizabeth Wuest Wyoming 
"Erickson, Margaret Vangstad Sauk Centre 
Fasching, Alan Gerald Watertown 
"Feia, John Francis St. Cloud 
Ferguson, Corinne Evelyn Larson Willmar 
Ford, Stanley Gene Deerwood 
Glowaski, Robert James Chisholm 
Goenner, Dale Joseph Clear Lake 
Golie, Jane Louise Sacred Heart 
"Grant, Marian Celenire Brainerd 
Greer, Virginia Ann Walker 
Grove, Virgil Tilman Minneapolis 
Gulso, Ruby Arnleend Dassel 
"Gunderson, Rozella Minneapolis 
Hagemeyer, Johanna Bertha Montevideo 
"Hallberg, Marie Belle Anoka 
Harris, Matilda J. Driste Litchfield 
Hedlof, Marlin Douglas Blomkest 
"Herrala, Shirley Loretta Ely 
Holmgren, Ella Allan Willmar 
Itzen, Phyllis Pattison St. Paul 
Jenison, Joan Jean Cambridge 
Johnson, David LeRoy Minneapolis 
Kjelstrom, Mary Ellen Princeton 
Kleppe, Vernon Carl Minneapolis 
Klund, John Neil Sauk Rapids 
Kluver, Mary Lou Clara City 
Knudsen, Fairy Addie Spicer 
Larson, Geraldine Esther Little Falls 
Larson, Mildred Marie Cambridge 
Loecken, James Anthony Albany 
Lyons, Sharon Sue St. Paul 
Massmann, Geraldine Frances Kimball 
McDonald, Kenneth Dwight International Falls 
McKane, Carol Jean St. Paul 
McManus, Margaret Marie St. Cloud 
McNary, Donald Charles St. Louis Park 
Mertens, Patricia Ann Willmar 
Miskulin, Roy Albert Hibbing 
"Mosman, Audrey I. Carlson Wadena 
Naegele, Ronald Alfred Minneapolis 
"Norton, Elva Eloise Westport 
Nyberg, Wilma Hinckley 
Oelfke, Susan Louise St. Cloud 
Oleen, Virginia Emelia Carlson Milaca 
Oliphant, Robert Allen St. Cloud 
O'Loughlin, Helen Katherine Coombs Annandale 
* - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
"Olson, Judith Ann 
"Olson, Pearl D. Nelson 
Passeri, Sandra Ann 
Pavlish, Alfred Leo 
"Peacock, Lailah Lettitia 
Peterson, Douglas Foster 
"Peterson, Helen Mary Kehoe 
Peterson, Margit Elizabeth 
Peterson, Shirley Elaine 
PhilliJ?e, Emma M. Nelson 
Plotnik, Frank Louis 
Plude, Rhea A. Desrocher 
"Potratz, James Arthur 
Preimesberger, LaRayne Ann 
"Rahn, Rena Harding 
Reiter, Grace Elizabeth B. 0. 
"Reither, James Allen 
Rowe, Genevieve 
Rozmark, Myron Thomas 
Russ, Mary Jo Vashro 
Salzl, Olivia M. Ludwig 
Simonson, Walter Jerome 
Steffenson, Lyle Stephen 
Thompson, Janet Eloise 
Thornton, Kenneth Martin 
Thorson, Dorothy Esther 
Wallgren, Virginia Ann 
"Ware, Carol Marguerite 





























Mason City, Iowa 
Wicklund, Helen Victoria 
Wilde, Euphemia Marie 
Associate in Arts 
Akre, Helen Merrill 
Bullert, Gilbert Gerald 
Schlipp, Darla LaVon 
• - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 
Minneapolis 
Little Falls 
Crosslake 
Hutchinson 
Lindstrom 
-
